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Buku Metodologi Penelitian Agribisnis ini disusun sebagai Buku Acuan 
Utama untuk Mata Kuliah Metodologi Penelitian Agribisnis, bagi mahasiswa 
Jenjang Studi Strata 1 (S-1) di Jurusan Manajemen Agribisnis Fakultas 
Pertanian, maupun Program Studi Magister Manajemen Agribisnis UPN 
“Veteran” Jatim. 
 Materi pembahasan dalam buku ini berisi pengetahuan dasar tentang 
konsep penelitian, pendekatan, metoda-metoda penelitilian, sampai dengan 
analisis data, dan prosedur yang lazim digunakan dalam suatu penelitian ilmiah 
serta diakhiri dengan cara menyusun hasil penelitian dalam suatu bentuk 
Laporan Ilmiah atau Skripsi/Tesis. 
 Diharapkan buku ini mulai digunakan dan dimanfaatkan oleh mahasiswa 
semester V yaitu saat mahasiswa mulai merancang program Kuliah Kerja 
Profesi (KKP) yang diakhiri dengan membuat Laporan KKP.  Juga sebagai 
panduan saat mahasiswa mulai merancang Proposal Penelitian yang 
dilanjutkan dengan menyusun Skripsi sebagai tugas akhir untuk mencapai 
derajat Sarjana S1 maupun dalam rangka menyusun Tesis sebagai tugas akhir 
pada program MMA. Tentu saja agar diperoleh pemahaman yang lengkap, 
disarankan mahasiswa membaca Buku Acuan yang ada dalam Daftar Pustaka.   
 Akhirmya segenap kritik dan saran sangat diharapkan agar buku ini dapat 
lebih sempurna lagi. 
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